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หากต้องการแรงบนัดาลใจและกรณีศกึษาในเชิงธุรกจิ แนะน าว่าหนังสอืเล่มนี้น่าสนใจ เพราะเป็น
ประวตักิารผาดโผนในวงการธุรกจิทีเ่ริม่ต้นจากสองมอืเปล่า มทีัง้ลม้ลุกคลุกคลานไปจนกระทัง่มยีอดขายหลาย
หมื่นล้าน เต็มไปด้วยชัน้เชิงทางการค้า รวมถึงได้รบัเกล็ดทางบริหารธุรกิจครบทุกด้าน ไม่ว่าการจัดการ 
การตลาด การเงนิ และทีส่ าคญั คุณธรรม ซึง่เป็นอกีหนึ่งพยานทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า ธุรกจิสามารถประสบความส าเรจ็
ไดด้ว้ยความซื่อสตัยต์รงไปตรงมา ขยนัขนัแขง็ รกับรกิาร คดิถงึประโยชน์ของคู่คา้ และใฝ่หาความรูพ้ฒันาตนเอง
ตลอดเวลา เรามาลองดกูนัครบัว่า บรษิทั อารซ์ ีวลิลยี ์(R.C. Willey) ท าไดอ้ย่างไร 
ก่อนอื่นคงตอ้งแนะน าตวัละครส าคญัในชือ่หนงัสอืก่อนว่า วอรเ์รน บฟัเฟต (Warren Buffett) คอื ใครมี
ความส าคญัอย่างไรถงึท าใหธุ้รกจิต่างๆควรพฒันาตนเองเพือ่ใหเ้ป็นทีต่อ้งตาตอ้งใจใหเ้ขาต้องการมาซื้อวอรเ์รน 
บฟัเฟตมคีวามมัง่คัง่เป็นอนัดบัสามของโลกในปัจจุบนั (2018) แต่ความมัง่คัง่ทัง้หมดของเขามาจากการลงทุนถอื
หุน้ในบรษิทัต่างๆ โดยใชแ้นวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing---VI) ซึง่นบัไดว้่า วอรเ์รน บฟัเฟต 
เป็นปรมาจารยอ์นัดบัหนึ่งทางดา้นนี้ของโลกเลยทเีดยีว โดยมผีูส้นใจตอ้งการศกึษาจากเขาเป็นจ านวนมาก บา้งก็
อาศยัการประชุมสามญัประจ าปีในการเขา้ฟังแนวคดิและทศันคตขิองเขาทีม่ต่ีอสถานการณ์เศรษฐกจิในอนาคต
และแนวทางการเขา้ถอืหุน้ธุรกจิต่างๆ บา้งกไ็ปลงทะเบยีนเรยีนวชิาของเขาทีม่หาวทิยาลยัเนบราสกา้ซึ่งตอ้งจอง
กนัเป็นปีเลยทเีดยีวเพยีงเพือ่ทีจ่ะไดเ้รยีนรูว้ชิาทีเ่ขามาเป็นวทิยากรพเิศษ 
ในปี 1956 วอร์เรน บัฟเฟตผู้ซึ่งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้รถมือสองที่ประมูลได้ทางออนไลน์                      
ม ีMcDonald เป็นรา้นอาหารโปรด และบรโิภค Diet Coke เป็นประจ า เขาไดต้ัง้บรษิทัและเริม่ลงทุนในตลาดหุน้
ดว้ยเงนิทีร่วบรวมจากญาตแิละเพือ่นๆเพยีง $105,100 ซึง่มมีลูค่าประมาณ 7 ลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 1962 และใน
ปัจจุบนั (2018) เบริ์กไชร์ แฮ็ชอะเวย์ (Berkshire Hatchaway) บรษิัทของเขามมีูลค่าถึง $486 พนัล้านเหรยีญ 
เพิม่ขึ้นถงึ 4 ล้านเท่าตลอดกว่า 60 ปีที่ผ่านมาหรอื 67 ,000 เท่าต่อปีเลยทเีดยีว ซึ่งทัง้หมดนี้ วอร์เรน บัฟเฟต              
ท าไดโ้ดยอาศยัแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่าเท่านัน้ มใิช่การซื้อขายเกง็ก าไรระยะสัน้แต่อย่างใด กฎกตกิา
งา่ยๆของเขามเีพยีง 2 ขอ้คอื 1. หา้มขาดทุน และ 2. อย่าลมืกฎขอ้ที ่1.  
หลกัการลงทุนแบบเน้นคุณค่านัน้ มองการลงทุนในหุน้เสมอืนกบัการตัง้บรษิทั และด าเนินธุรกจิผ่าน
บริษัทนัน้ๆในระยะยาว วอร์เรน บฟัเฟต เน้นเลือกกิจการที่ราคาถูกและที่ส าคญัต้องเป็นธุรกิจที่ดีมอีนาคต                
ซึง่สามารถอธบิายใหเ้ขา้ใจง่ายๆโดยใชภ้าษาส าหรบันักช๊อปทัง้หลายคอื ของดรีาคาถูก แต่ในทีน่ี้คอืหาซื้อบรษิทั
ทีด่รีาคาถูก ค านี้เขา้ใจไดไ้ม่ยาก เพยีงแต่ว่าจะหาอย่างไรและดูจากอะไร เรื่องนี้สามารถแยกเป็น 2 ประเดน็คอื 
ถูก และด ี
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กจิการทีร่าคาถูกนัน้ระบุไดโ้ดยเริม่จากการประเมนิมลูค่าบรษิทัทีส่ามารถท าได ้5 วธิ ี1. เป็นการเทยีบ
มลูค่าในตลาดกบัผลประกอบการเรยีกว่า P/E ซึง่เป็นดชันีสะทอ้นว่าเราจะไดเ้งนิลงทุนคนืในกีปี่ในรูปของเงนิปัน
ผลรวมกบัมลูค่าบรษิทัทีส่งูขึน้ (Capital gain) หมายความว่ายิง่น้อยกย็ิง่ไดเ้งนิคนืเรว็ 2. ผลตอบแทนเงนิปันผล 
ซึ่งคล้ายกบั P/E แต่ต้องกลบัเศษเป็นส่วนและพจิารณาเฉพาะเงนิปันผลเท่านัน้ เพราะลงทุนระยะยาวหาก
ปัจจยัพื้นฐานของธุกจิไม่เปลีย่นกไ็ม่ขายบรษิทันัน้ จงึไม่ไดก้ าไรจากมลูค่าบรษิทัทีเ่พิม่ขึน้ 3. ดูจาก P/BV ซึ่งจะ
เทยีบราคาทีเ่ราจะตอ้งจ่ายเพือ่ซื้อกจิการกบัเงนิทีเ่จา้ของเดมิไดล้งทุนไปแลว้ในบรษิทันัน้ๆตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทั 
ซึง่เรากจ็ะมองหาบรษิทัทีม่ ีP/BV ต ่าๆ 4. ตอ้งท าการหาขอ้มลูนิดนึงครบัว่าหากเราตอ้งการจะตัง้บรษิทัขึน้มาแขง่
กบับรษิัทที่เราประเมนิมูลค่าอยู่นัน้ต้องใชเ้งนิลงทุนเท่าใด หากตัง้ใหม่ใช้เงนิมากกว่าราคาในตลาดของบรษิทั
นัน้ๆ เราควรซื้อบรษิทันัน้ในราคาตลาดซึ่งจะคุ้มค่ากว่า 5. ใชว้ธิปีระเมนิกระแสเงนิสดทีบ่ริษทันัน้ๆจะสร้างขึ้น             
ในอนาคตแล้วเทยีบเป็นมูลค่าเงนิในปัจจุบนั (Discounted CashFlow --- DCF) ซึ่งเป็นวธิมีาตรฐานและนิยม            
ใช้ในหมู่นักการเงนิที่จะสะท้อนมูลค่าของบรษิัทหรอืการลงทุนใดๆก็ตาม โดยมเีกณฑ์พจิารณาว่ายิง่มากยิง่ดี                 
ซึง่การประเมนิมลูค่าทัง้ 5 วธิจีะท าใหเ้ราไดก้รอบคร่าวๆของมลูค่าของบรษิทั 
หลงัจากได้กรอบคร่าวๆของมูลค่าบรษิัทนัน้ๆแลว้ นักลงทุนแนวเน้นคุณค่าจะเอามาต่อรองราคาใน
ตลาด ให้สามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงประมาณ 30-50% เป็นการเผื่อหากประเมนิมูลค่าผดิพลาดไม่ว่าจาก
สาเหตุใดก็ตาม เช่น สถานการณ์แวดลอ้มเปลีย่น ขอ้มูลไม่สมบูรณ์หรอืคลาดเคลื่อน เป็นต้น ซึ่งตรงนี้เรยีกว่า 
Margin of Safety เป็นหลักการที่สอดคล้องกับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ต้องมี Safety Margin เช่นกัน                 
การเผือ่อย่างนี้ท าใหน้กัลงทุนเน้นคุณค่าไมเ่สยีหายมากหากกจิการนัน้ๆไมเ่ป็นไปตามคาด 
ต่อมาในประเดน็ที ่2 คอืธุรกจิทีด่นีัน้เป็นอย่างไร บรษิทัทีด่คีวรจะ 1. มธีุรกจิที่สอดคลอ้งกบัแนวโน้ม
ของโลกและอุตสาหกรรม ตรงนี้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงนิเรยีกว่า Top-Down analysis ซึ่งจะท าให้ธุรกจิมี
แนวโน้มที่ดีมกีารขยายตัวไปกับเศรษฐกิจโลกซึ่งในปัจจุบนั ประเทศไทยมทีิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นไปตาม
แนวโน้มของโลก (MegaTrend) คอื เทคโนโลยแีละสงัคมผู้สูงอายุ แต่ของไทยมปีระเด็นเพิม่เติมคอื โครงการ
ระเบยีงเศรษฐกจิ และอาหาร 2. บรษิทัตอ้งมคีวามแขง็แกร่งคอื มกี าไรสม ่าเสมอ สามารถสงัเกตไดจ้ากก าไรสุทธิ
ในงบก าไรขาดทุน และอตัราส่วนทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัศกัยภาพในการท าก าไรอื่นๆ นอกจากนี้บรษิทันัน้ยงั
ต้องมป้ีอมปราการจากคู่แข่ง วอร์เรน บฟัเฟต เรยีกว่า Moat หรอืทีน่ักการตลาดเรยีก Barrier of Entry นัน่เอง 
ซึ่งเจ้าปราการนี้อาจจะเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเช่นเป็นของหายาก เป็นของเฉพาะถิ่นซึ่งครอบคลุมเรื่องของ
วฒันธรรม ประเพณีดว้ย หรอืแมแ้ต่คุณภาพการบรกิารทีป่ระทบัใจกใ็ชไ้ด ้นอกจากนี้ยงัรวมไปถงึความลบัทาง
การค้าบางอย่างก็ได้ เช่นสูตรลับของ Coke, KFC หรือสูตรก๋วยเตี๋ยวประจ าตระกูลก็เป็นข้อได้เปรียบ 
(Competitive advantage)ท าใหคู้่แขง่ไมส่ามารถแขง่กบัเราไดถ้นดันกั นอกจากนี้หากมกีารเตบิโต (Growth) ดว้ย
จะดมีาก 3. ผู้บรหิารมธีรรมาภบิาล โปร่งใสไว้ใจได้ ซึ่ง วอร์เรน บฟัเฟต ให้ความส าคญักบัเรื่องนี้อย่างที่สุด 
เพราะหากขาดคุณสมบตัิข้อนี้แล้วประเด็นต่างๆใน 2 ข้อแรกก็ขาดความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง และที่ส าคญั               
การเขา้เป็นหุ้นส่วนธุรกจินัน้เราย่อมต้องการร่วมหุน้กบัผู้ที่เชื่อถอืได้ใช่ไหมครบั และยิง่ไปกว่านัน้คอื วอร์เรน 
บฟัเฟต จะไม่เขา้บรหิารบรษิทัเอง ทุกครัง้ทีเ่ขาซื้อกจิการใดๆกต็าม เขามกัจะใหเ้จา้ของเดมิบรหิารต่อไป ดงันัน้
ประเดน็นี้จงึส าคญัเป็นอย่างมากและจะพจิารณาประเดน็นี้ก่อนเสมอ 
จากข้อมูลข้างต้นนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าบริษัทที่ท าให้ ผู้มสีายตาเฉียบแหลมและมวีสิยัทศัน์
กวา้งไกล ท าใหเ้งนิประมาณ 100,000 กลายเป็น 486 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัไดใ้น 60 ปี จากการลงทุนในกจิการ
ต่างๆ อย่าง วอร์เรน บฟัเฟตมคีวามสนใจนัน้ต้องมลีกัษณะอย่างไร บรษิัท อาร์ซี วลิลยี์เป็นกจิการที่ตรงตาม
เงือ่นไขของการลงทุนแบบเน้นคุณค่าทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมผีูน้ าทีซ่ื่อสตัย์ มธีรรมาภบิาล คดิถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้ พนักงานและหุน้ส่วนเป็นส าคญัเสมอ ทนีี้ลองมาดูกนัว่า ประวตัขิองบรษิทัอาร์ซ ีวลิลยี์ เป็น
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อย่างไร เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารกจิการและเลอืกสรรบรษิทัทีจ่ะฝากอนาคตไว้ไมว่่าจะร่วมงานหรอืร่วมทุน
กนัต่อไป 
หนังสอืเล่มนี้เริม่ตน้ในเมอืงชนบทแห่งหนึ่งชือ่ว่า ซรีาคิ้วส์ (Syracuse) ทางตอนเหนือของ ซอลท์เลค
ซติี้ (Salt Lake City)เมอืงหลวงของรฐัยทู่าห ์(Utah) ซึง่รฐันี้อยู่ทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ติดกับรัฐเนวาด้าที่ตัง้ของลาสเวกัส เมืองคนบาปที่ไม่เคยหลับ ที่เราคุ้นหูกันดี แต่รัฐยูท่าห์นี้ตรงข้ามกับ
ภาพลกัษณ์ของลาสเวกสัโดยสิ้นเชงิเพราะเป็นเมอืงอนุรกัษ์นิยม เคร่งศาสนา ในยุคบุกเบกิ เมอืงซรีาควิส์ถอืว่า
เป็นเมอืงกสกิรรมท าการเกษตร เมือ่ไฟฟ้าไดเ้ริม่ตน้ขึน้โดย โทมสัอลัวา เอดสินั ไดม้กีารขยายการใชไ้ฟฟ้าเขา้ไป
ในเมอืงนี้เช่นกนัในปี 1917 เมือ่ อารซ์ ีวลิลยี ์(Rufus Call Willey) มอีายุได ้17 ปี เขาไมต่อ้งการเป็นเกษตรกรได้
บุกเบกิเริม่ต้นรบัจา้งเดนิสายไฟฟ้าเขา้ไปในเมอืง นอกจากนี้ยงัไดน้ าเครือ่งใชไ้ฟฟ้ามาจ าหน่ายใหก้บัชาวเมอืงซี
ราคิวส์ในปี 1932 เนื่องจากเขาเห็นว่าธุรกิจนี้มอีนาคต มโีอกาสเติบโตได้อีกไกลเพราะชาวซีราคิวส์ยงัไม่มี
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าใชเ้ลย (อนันี้คอืแนวโน้มอุตสาหกรรมหรอืเมกาเทรนดท์ีก่ล่าวถงึดา้นบนนะครบั)  
ณ จุดนี้ชาวเมอืงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรขาดแคลนทุนทรพัย์ อาร์ซี วลิลยี์ก็เช่นกนั เขาอาศยัเงนิกู้
เลก็น้อยจากธนาคารทอ้งถิน่รวมกบัเครดติจากบรษิทัเครือ่งใชไ้ฟฟ้าน าสนิคา้พวก ตูเ้ยน็ เครือ่งซกัผา้ เตารดี วทิยุ 
โทรทศัน์ โทรศพัทม์าจ าหน่ายโดยการใหท้ดลองใชก้่อนและหากไมพ่อใจกย็นิดนี าสนิคา้กลบัคนื ซึง่ส่วนใหญ่แลว้
ไม่ค่อยมใีครคนืสนิค้าเพราะสนิค้าเหล่านี้ท าให้คุณภาพชวีติดขี ึ้นมากมายคือ ไม่ต้องรีบบรโิภคหรอืจ าหน่าย
ผลติผลทางการเกษตรก่อนทีจ่ะเน่าเสยี สามารถเกบ็รกัษาอาหารไวไ้ดน้านขึน้ ประหยดัเวลาในการท างานบา้น 
แต่ว่าเกษตรกรมกัจะประสบปัญหาคลา้ยกนัทัว่โลกคอืเงนิไมพ่อ  
แต่นัน่ไมใ่ช่ปัญหาของ อารซ์ ีวลิลยี ์แต่อย่างใด เขาใชก้ลยุทธท์างการตลาดโดยการใหส้นิเชือ่กบัลูกคา้
คอืให้ผ่อนจ่ายได้ นอกจากนี้เขายงัรบัประกนัสนิค้าด้วยการซ่อมฟรแีละรบัคนืสนิค้าหากไม่เป็นที่พอใจ อาร์ซี                
วลิลยีไ์ดเ้อาสนิคา้ขึน้รถบรรทุกตะเวนขายทัว่เมอืงแบบทีส่มยันี้เราเรยีกว่า ขายตรงนัน่แหละ น่าสงัเกตนะครบัว่า 
อารซ์ ีวลิลยี ์เริม่ท างานตัง้แต่อายุ 17 ไมไ่ดเ้รยีนมหาวทิยาลยั เทคคอรส์วชิาบรหิารธุรกจิอย่างเราๆท่านๆ ไมต่อ้ง
ถามว่าเคยเรยีนการตลาด การเงนิ การจดัการหรอืเศรษฐศาสตรม์าหรอืไม ่แต่ดว้ยความที ่อารซ์ ีวลิลยีเ์อาใจเขา
มาใส่ใจเรา ท าให้ตระหนักถงึวธิกีารในการท าธุรกจิ ตัง้แต่การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย การรบัประกนั การขายเงนิ
ผ่อน เท่านี้เองชาวเมอืงซรีาควิสก์เ็ป็นลกูคา้เขาทัง้เมอืง ยอดขายของเขาสงูกว่าตวัแทนจ าหน่ายอื่นๆทัง้ๆทีเ่ขาไม่
มหีน้ารา้นและจุดนี้เองทีต่วัแทนจ าหน่ายอื่นๆ ใชเ้ป็นขอ้อา้งรอ้งเรยีนเพือ่กดีกนัเขาออกจากธุรกจิไป ประเดน็นี้ก็
เช่นกนั ไม่ใช่อุปสรรคทีจ่ะทอ้แทส้ าหรบั อาร์ซ ีวลิลยี์ ดงัเช่นผ่านมา เขาสรา้งโชวร์มูเลก็ๆขึน้ในบรเิวณพืน้ทีข่อง
เขาเอง โดยต่อระบบไฟฟ้าและโทรศพัทจ์ากบา้นของเขาทีอ่ยู่ดา้นหลงั ท าใหต้น้ทุนส าหรบัโชวร์มูของเขานัน้ไมสู่ง
มากนัก แต่เขากย็งัอาศยักลยุทธ์ขายตามบา้นเหมอืนเดมิ อกีทัง้สถานทีต่ ัง้กอ็ยู่นอกเมอืง ดงันัน้สิง่ทีเ่ขาสรา้งขึน้
และเรยีกมนัว่าโชวร์มูจงึเป็นเหมอืนคลงัสนิคา้ซะมากกว่า 
นอกจากความเอาใจใส่ลูกค้าและวิสยัทศัน์ที่ยาวไกลแล้ว อาร์ซี วิลลีย์ ยงัมทีกัษะทางการขายที่
สามารถโน้มน้าวจติใจกลุ่มเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างด ีเขาสามารถปิดการขายไดใ้นทุกสถานการณ์และสถานทีไ่ม่ว่า 
เวลาไปทานอาหารในรา้นอาหาร เขายงัสามารถขายเตาอบใหพ้่อครวัได ้หรอืหลงัจากทีเ่ขาไปเทีย่วในรสีอรท์แห่ง
หนึ่ง เขาไดส้ัง่ใหลู้กน้องส่งเตาหุงต้มส าหรบัอพาร์ทเมนต์ใหแ้ก่ เจา้ของรสีอร์ต โดยผูท้ีไ่ปดว้ยไม่ทนัไดส้งัเกตุว่า
เขาไปเสนอขายตัง้แต่เมือ่ไหร่ หรอืแมก้ระทัง่เวลาขึน้เครือ่งบนิ เขายงัขายเครือ่งซกัผา้ใหแ้อรโ์ฮสเตสได ้ถงึแมว้่า
เขาจะต้องเสยีค่าส่งมากมายจนขาดทุนกต็าม นับไดว้่าเขาคอืสุดยอดนกัขายโดยธรรมชาตเิลยทเีดยีว ในปี 1950 
เขาท ายอดขายไดถ้ึง 50,000 เหรยีญ ซึ่งนับว่ายอดเยีย่มส าหรบัธุรกจิที่มพีนักงานเต็มเวลาเพยีงคนเดยีว และ
ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นศาสนาเขาไมไ่ดเ้ปิดรา้นวนัอาทติย์ 
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บิล ไชล์ด (William H. Child) เป็นลูกเขยคนเล็กของ อาร์ซี วิลลีย์ ซึ่งเขามองเห็นศักยภาพใน             
การบรกิารลูกค้า และได้ขอให้มาช่วยงานขายในร้านของเขา แต่บลิมคีวามใฝ่ฝันอยากเป็นครู เขาได้งานและ
เตรียมย้ายไปยงัเมอืงอื่นหลังเรียนจบ เรื่องมาเกิดขึ้นตอนที่บริษัท อาร์ซี วิลลีย์ ท าสถิติยอดขายใหม่ทะลุ 
$250,000 ในปี 1954 นัน่เอง พ่อตาของบลิ ไชล์ด คอื อาร์ซ ีวลิลยี์ เสียชวีติดว้ยโรคมะเรง็ บลิ ไชล์ดจ าเป็นตอ้ง
ละทิ้งความฝันส่วนตวัทีจ่ะเป็นคร ูเพื่อมาดูแลกจิการต่อ และในช่วงนัน้เองทีเ่ขาพบว่า บรษิทัไม่เคยจ่ายภาษเีลย 
เนื่องจากอาร์ซี วลิลยี์ทุ่มเทความสนใจทัง้หมดไปกบังานขายและบรกิาร ท าให้เขาต้องพึ่งพาอาศยันักบญัชทีี่              
เขาจา้งมาเป็นหลกัซึง่ไดล้าออกไปหลงัจากปัญหานี้ปรากฎขึน้มา 
นอกจากนี้ธนาคารที่เคยปล่อยเครดติแก่ลูกค้าของบริษัทโดยม ีนายอาร์ซี วิลลีย์ ค ้าประกนั บดันี้
ธนาคารต้องการใหบ้รษิทัคนืเงนิทีลู่กคา้ของบรษิทัเป็นหนี้ทัง้หมด แต่บรษิทัไม่มเีงนิในบญัชเีหลอือยู่เลย ดงันั ้น
ทางธนาคารจึงเสนอให้ บลิ ไชล์ดขายกจิการทิ้ง ตรงนี้อาจจะสงสยัว่าท าไมบรษิัทท าสถิติยอดขายใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง จงึไมม่เีงนิมแีต่หนี้ อนันี้จ าไดไ้หมครบัว่า อารซ์ ีวลิลยีข์ายผ่อนใหก้บัลกูคา้ โดยใหด้าวน์เพยีงรอ้ยละ 10 
เท่านัน้ ทีเ่หลอืกก็ูจ้ากธนาคารโดยมนีายอารซ์ ีวลิลยีค์ ้าประกนั ปัญหาเกดิขึน้เพราะลกูคา้ไมไ่ดส้่งเงนิใหธ้นาคาร
ถงึ 2 ใน 3 ของบญัชทีัง้หมด อนันี้แหละครบัทีเ่ป็นปัญหาเพราะยิง่ขายไดม้ากกย็ิง่เป็นหนี้มากขึน้ ยอดขายไมไ่ด้
แปลงเป็นก าไรสะสมในส่วนของเจา้ของแต่กลายร่างเป็นหนี้แทน  
บรษิทั อาร์ซ ีวลิลยี์ น่าจะจบลง ณ ตรงนี้ แต่ไม่ใช่ครบั บลิ ไชล์ด ตดัสนิใจไม่ขายกจิการและขอเวลา
เพื่อสูต่้อ เขาใชเ้วลาในการแก้ปัญหาอนัหนักอึ้งทัง้ 2 คอื ภาษีคา้งจ่าย และ หนี้ธนาคาร อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เขาต่อรองลดหย่อนค่าปรบัต่างๆและหาเงนิกูก้อ้นใหมด่ว้ยความล าบากยากเยน็เพือ่มาช าระภาษ ีและใช้นโยบาย
เครดติแบบเขม้งวดมากขึน้กบัลูกคา้โดยการใหบ้รษิทัสนิเชื่อส่วนบุคคลเขา้มาท าหน้าทีค่ดักรองลูกคา้ทีม่เีครดติ            
ทีด่ ีและใหส้นิเชื่อในการผ่อนช าระแทนธนาคาร มาตรการนี้ท าใหเ้ขาเป็นอสิระจากการเป็นผูค้ ้าประกนัเงนิผ่อน
ของลกูคา้ และท าใหเ้ขามเีวลาทีจ่ะทุ่มเทใหก้บังานขายของเขาไดอ้ย่างเตม็ที ่สถานการณ์ของบรษิทัในยุคที ่2 ทีม่ ี
บลิ ไชล์ด ดูแลกด็ขี ึน้เรื่อยๆ จนปัญหาทัง้สองหมดไปดว้ยความพยายามและขยนัขนัแขง็ของเขาและผูเ้กีย่วขอ้ง
ทัง้ครอบครวัและเพือ่นร่วมงาน 
อนาคตของบรษิทั อาร์ซ ีวลิลยี์ดูเหมอืนจะไปไดด้หีลงัจาก บลิ ไชล์ด แกปั้ญหาอนัหนักอึ้งทัง้สองไป
ดว้ยดแีลว้ แต่เรือ่งนี้ยงัไมจ่บแบบ Happy Ending ตรงจุดนี้ครบัเพราะอยู่มาวนัหนึ่ง ลกูคา้จ านวนมากน าสนิคา้รุ่น
ใหมล่่าสุดมาซ่อมเยอะมาก บลิ ไชลด์รบัผดิชอบตามค าสญัญาทีใ่หไ้วก้บัลูกคา้ จนประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก 
บลิ ไชล์ด จงึได้พยายามหาสนิคา้อื่นที่ไม่ต้องมบีรกิารหลงัการขายมากนักเหมอืนที่ต้องเจอปัญหามากมายกบั
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ และเขากพ็บทางออก ซึง่ค าตอบของเขากค็อืเฟอรน์ิเจอร ์เพราะไมต่อ้งมเีรือ่งซ่อมจุกจกิและ
กระบวนการผลติไม่ซบัซ้อน ไม่ลา้สมยัอย่างรวดเรว็ นับแต่บดันัน้บรษิทั อาร์ซ ีวลิลยี์กข็ยายไลน์สนิคา้ใหม่คอื
เฟอร์นิเจอร์ในบา้น ควบคู่ไปกบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ ีอยู่แต่เดมิ เป็นการกระจายความเสีย่งอกีอย่างหนึ่งของธุรกจิ 
และก็ได้ผล ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตวัเพราะเขาขายสนิค้าที่หลากหลายขึ้นแก่ลูกค้าประจ ากลุ่มเดิมที่มอียู่             
ผู้ที่เขา้มาเพื่อหาซื้อเครื่องใชไ้ฟฟ้าก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ที่ถูกใจกลบัไปด้วย ส่วนผู้ที่มองหาเฟอร์นิเจอร์ก็อาจได้
เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดเช่นกนั ยิง่ไปกว่านัน้เขายงัได้รบัน้องและพ่อของเขาที่มทีกัษะการขายอย่างดีมา
ช่วยงานอกีดว้ย 
บริษัท อาร์ซี วิลลีย์ในยุคที่ 2 ที่มีบิล ไชล์ดเป็นผู้ดูแลก็เติบโตทะยานไปข้างหน้าอีกครัง้หนึ่ง              
ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เช่น การเปิดร้านในวนัหยุดพร้อมด้วยโปรโมชัน่สารพดัชนิดโดยมขีนมและ
เครื่องดื่มไวร้อตอ้นรบัลกูคา้เป็นเหมอืนงานปาร์ตี้ย่อมๆ นอกจากนี้เขายงัสงัเกตไดว้่าสถานีโทรทศัน์ช่องทีม่ผีูช้ม
มากทีสุ่ดในยูท่าห์นัน้ขายโฆษณาไดน้้อย เขาจงึเขา้ไปเจรจาขอซื้อเวลาโฆษณาทีข่ายไม่ออกทัง้หมดในราคาถูก 
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ดว้ยเหตุนี้เอง บรษิทัอารซ์ ีวลิลยี์จงึเป็นทีรู่จ้กัของชาวยูท่าหอ์ย่างรวดเรว็ แต่อย่างไรกต็ามวนัอาทติย์กย็งัคงเป็น
วนัหยุดของอารซ์ ีวลิลยีต์ามความเชือ่ทางศาสนาเช่นเดมิ 
และแล้วก้าวส าคญัอกีก้าวของ บลิ ไชล์ดและบรษิัทอาร์ซี วลิลยี์ก็มาถึง เมื่อวกิฤตเขา้มาเคาะประตู
บรษิทัอกีครัง้ คราวนี้เกดิขึน้กบักลุ่มลกูคา้ส าคญัของอารซ์ ีวลิลยีท์ีส่่วนใหญ่เป็นทหาร ซึง่รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะลด
ก าลงัทหารและงบประมาณด้านความมัน่คงลง ท าให้ก าลงัซื้อของฐานลูกค้าของอาร์ซี วลิลยี์ได้รบัผลกระทบ
โดยตรง แน่นอนเสน้ทางไม่มทีางตนัส าหรบัผูม้คีวามพยายาม บลิ ไชล์ดตดัสนิใจขยายสาขาไปยงัเมอืงเมอรเร่ย ์
(Murray) ทีอ่ยู่ดา้นใตข้องเมอืงซอลทเ์ลคซติี้ การขยายครัง้ส าคญันี้ท าใหบ้รษิทัอารซ์ ีวลิลยีป์ระกบลกูคา้ส าคญัใน
เมอืงซอลท์เลคซติี้ทีเ่ป็นเมอืงหลวงของรฐัยูท่าห์ ในลกัษณะเหมือนแซนด์วชิ หรอืทีเ่ราคุน้เคยกบัค าว่า กลยุทธ์
หมากลอ้มของ 7-11 ในไทยหรอืยุทธการป่าลอ้มเมอืงในหนงัเถา้แก่น้อย และเป็นยุทธวธิทีีบ่รษิทัดอกบวัคู่เคยใช้
อย่างมปีระสทิธภิาพมาก่อนและปัจจุบนัหา้งสรรพสนิคา้แห่งหนึ่งในไทยกก็ าลงัใชก้ลยุทธนี้อยู่โดยการทยอยเปิด
สาขารอบกรุงเทพ ยิง่ไปกว่านัน้การขยายสาขาครัง้นี้ยงัเป็นการกระจายความเสีย่ง (Diversification) ทางด้าน
กลุ่มลกูคา้และสถานที ่(Location strategy) หลงัจากทีเ่ขาไดก้ระจายความเสีย่งดา้นผลติภณัฑไ์ปแลว้โดยการเพิม่
ไลน์สนิคา้เฟอรน์ิเจอรใ์หก้บัอารซ์ ีวลิลยีท์ าใหร้ายไดม้ ัน่คงยิ่งขึน้และหลงัจากประสบความส าเรจ็ในการขยายสาขา
ไปยงัเมอรเร่ย์ครัง้นี้แล้ว บลิ ไชล์ดก็ไดข้ยายสาขาต่อไปอกี 8 สาขารวมเป็น 10 แห่งภายใน 10 ปีที่เขาเขา้มา
บรหิารกจิการ คดิเป็นอตัราการเตบิโตถงึ 100 % ต่อปี  
ความส าเรจ็ของบรษิทัอารซ์ ีวลิลยี์เกดิขึน้ไดเ้นื่องจากความยึดมัน่ในคุณธรรมหลายๆดา้น โดยเฉพาะ
เรื่องความซื่อสตัย์ ไม่ทอดทิ้งลูกค้า ความรกัในการบรกิาร เอาใจใส่คดัสรร ดูแล พฒันาพนักงาน และคดินอก
กรอบพฒันาตนเองอยู่เสมอ ตวัอย่างเรื่องคดินอกกรอบนี้คอืในยุคหนึ่งอุตสาหกรรมดา้นการเงนิเริม่ถดถอยมแีต่
คนไม่อยากเขา้มาลงทุน แต่บลิ ไชล์ดคดิว่า บรษิทัมคีวามพรอ้มและแขง็แกร่งพอทีจ่ะเขา้มาในธุรกจิการเงนิแลว้ 
โดยการตัง้บริษัทบัตรเครดิตและให้ลูกค้าของอาร์ซี วิลลีย์ผ่อนสินค้าผ่านบัตรนี้แทน ท าให้ไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมให้กบับริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลอีกต่อไป บริษัทอาร์ซี วิลลีย์จึงมกี าไรมากขึ้ น แต่ความเสี่ยงยงั            
เท่าเดมิเพราะเขามปีระวตักิารซื้อสนิคา้ของลูกค้าเกอืบทัง้หมดของเขา ท าให้ทราบวนิัยการเงนิของลูกคา้เป็น             
อย่างด ีจงึสามารถก าหนดวงเงนิไดอ้ย่างเหมาะสม ซึง่กา้วย่างทางธุรกจิอย่างนี้ แจ๊ค หมา่ แห่งอาลบีาบากเ็อามา
ใชใ้นปัจจุบนั นอกจานี้บลิ ไชล์ดยงัไดล้งมอืออกแบบการจดัวางสนิคา้ในรา้นใหม่หมด (Layout strategy) เพื่อให้
ร้านมีความสวยงาม ลูกค้ามีความเพลิดเพลินในการเลือกสินค้า และที่ส าคญัท าให้ลูกค้าเห็นภาพการวาง
เฟอรน์ิเจอรแ์ต่ละชิน้ในหอ้งต่างๆมากขึน้ ซึง่ปัจจุบนัรา้นเฟอรน์ิเจอรช์ ัน้น าหลายๆแห่งทีเ่ราคุน้เคยกใ็ชก้ลยุทธ์ใน
ลกัษณะเดยีวกนัไม่ว่าจะเป็น SB Furniture, Koncept หรอื Ikea จากกลยุทธ์ทัง้หลายเหล่านี้ยอดขายของ อารซ์ ี
วลิลยี ์ทะยานขึน้ไปแตะ 250 ลา้นเหรยีญในปี 1994 จากเดมิ 5 หมืน่เหรยีญในปี 1950 
ในทีสุ่ดช่วงจงัหวะนัน้ของชวีติกม็าถงึ เมือ่บลิ ไชล์ด เริม่มอีายุมากขึน้ เขาต้องการเวลาเพื่ออุทศิตน
ใหก้บักจิกรรมทางศาสนามากขึน้ และยงัไม่สามารถมองหาคนอื่นมาสบืทอดกจิการของเขาได ้ค าว่าขายกจิการ
และน าเงนิทีไ่ดม้อบเป็นมรดกใหลู้กหลานจงึผุดขึน้มาในความคดิของเขา แต่ว่าเขามคีวามประสงค์ทีจ่ะใหลู้กคา้
และพนักงานของเขาไดร้บัการดูแลอย่างดเีช่นเดมิ และผูร้บัมรดกของเขาไม่ต้องแบกภาระภาษีมรดกทีส่งูถงึ 65 
% ซึง่ทีผ่่านมาเขากไ็ดร้บัขอ้เสนอมากมาย ในราคาไมต่ ่ากว่า 200 ลา้นเหรยีญแต่ยงัไมม่ขีอ้เสนอใดทีจ่ะท าให้เขา
สบายใจเรื่องของลูกคา้ พนักงานและภาษมีรดกอยู่ด ีจนกระทัง่มผีูแ้นะน าใหเ้ขาลองพจิารณาขายกจิการให ้วอร์
เรน็ บฟัเฟตแห่งกองทุนเบริก์ไชร ์แฮช็อะเวย์ เขาจงึด าเนินการตดิต่อเจรจาและประสบผลส าเรจ็โดยการแลกหุน้
บรษิทัอารซ์ ีวลิลยีก์บั เบริก์ไชร ์แฮช็อะเวยซ์ึง่การตดัสนิใจครัง้นี้ถอืว่าไดป้ระโยชน์ทุกฝ่าย (Win-Win) เพราะวอร์
เรน บฟัเฟตกไ็ดบ้รษิทัทีด่มีอีตัราการเติบโตสูง ส่วน บลิ ไชล์ด กไ็ดดู้แลบรษิทั อาร์ซ ีวลิลยี์ ต่อไป และปัญหา
เรื่องภาษีกห็มดไปเพราะ สรรพากรจะคดิภาษีเมือ่หุน้ถูกขายเป็นเงนิสด และทีส่ าคญัหุน้ เบริ์กไชร์ แฮช็อะเวย์ 
เพิม่มลูค่าขึน้หลายเท่าตวั 
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หนังสอืเล่มนี้มคีุณค่าควรแก่การอ่าน เหมาะส าหรบันักธุรกจิ นักลงทุนและผูท้ีเ่ตรยีมตวัเป็นนักธุรกจิ
เป็นอย่างยิง่ เนื่องจากไดใ้หข้อ้คดิและก าลงัใจในการด าเนินชวีติในหลายๆโอกาสทีต่อ้งเผชญิปัญหา อารซ์ ีวลิลยี์
และบลิ ไชลด์ไมเ่คยทอ้เช่นเดยีวกนักบัผูป้ระสบความส าเรจ็คนอื่นๆเท่าทีเ่ราจะนึกถึงไดเ้ช่น สตฟี จ๊อบ ทีเ่คยถูก
ใหอ้อกจากบรษิทัของตวัเอง หรอืแจ๊คหม่าทีล่ม้เหลวจากการสมคัรเขา้เรยีนและท างานมากมายหลายแห่ง แต่ไม่
เคยยอมแพ ้นอกจากนี้หนังสอืเล่มนี้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึคุณธรรมในการท าธุรกจิ และกรณีศกึษากลยุทธ์ทางธุรกจิ
ดา้นต่างๆทีย่งัสามารถน ามาประยุกต์ใชใ้นสถานการณ์ปัจจุบนัได ้ดงันัน้ผมจงึขอเชือ้เชญิใหทุ้กท่านเขา้มาช่วยกนั
มองหาเกรด็ธุรกจิและขอ้คดิดา้นอื่นๆในหนงัสอืเล่มนี้ เพราะยงัมคีวามน่าสนใจอกีหลายประเดน็ทีย่งัสื่อแสดงใน
บทความนี้ไดค้รบถว้นและอาจจะมหีลายมมุมองดีๆ ทีอ่าจมองขา้ม หลายดงัค าสุภาษติ  
 
“สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเหน็โคลนตม 
อกีคนตาแหลมคม มองเหน็ดาวอยู่พราวแพรว” 
 
